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i 
KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat 
rahmat dan karunia-Nya, Kegiatan PKPA di Apotek Kimia Farma 25 
yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli – 24 Agustus 2015 dapat 
terselesaikan dengan baik.  
Penulis Menyadari bahwa selama kegiatan PKPA banyak 
pihak yang telah mendukung serta memberikan bantuan. Oleh karena 
itu, disampaikan ucapan terima kasih kepada : 
1. Achmad Mujiantoro, S.Si., Apt selaku Apoteker Pengelola 
Apotek di Apotek Kimia Farma 25 Surabaya sekaligus 
pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan 
pikiran dalam membimbing dan memberikan saran yang 
sangat bermanfaat selama Praktek Kerja Profesi Apoteker dan 
penyusunan laporan ini. 
2. Drs. Kuncoro Foe, G.Dip.Sc., Ph.D, Apt.selaku Rektor 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan Dra. 
Martha Ervina, M.Si., Apt selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, yang telah 
mengupayakan terselenggaranya Praktek Kerja Profesi 
Apoteker. 
3. Senny Yesery Esar, S.Si., M.Si., Apt selaku Ketua Program 
studi Profesi Apoteker di Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya yang telah berkenan mengupayakan 
terselenggaranya Praktek Kerja Profesi Apoteker dengan 
baik. 
4. Dra. Hj. Liliek S. Hermanu, M.S., Apt selaku koordinator 
Bidang Apotek Program Studi Apoteker Universitas Katolik 
ii 
Widya Mandala Surabaya yang telah memberikan 
kesempatan belajar dan mencari pengalaman di Apotek Kimia 
Farma 25 Surabaya 
5. Lucia Hendriati, M.Sc., Apt selaku pembimbing II yang telah 
meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan 
masukan yang sangat bermanfaat dari awal hingga akhir 
pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker. 
6. Seluruh tim dosen pengajar Program Studi Profesi Apoteker 
di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
7. Rekan-rekan, staf dan karyawan di PT. Kimia Farma Apotek 
yang telah membantu dan memberikan ilmu selama Praktek 
Kerja Profesi Apoteker. 
8. Keluarga tercinta, papa, mama dan adik atas doa, perhatian 
dan dukungan yang senantiasa diberikan selama pelaksanaan 
Praktek Kerja Profesi Apoteker. 
9. Teman-teman Program Studi Apoteker periode XLV Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang 
telah memberikan dukungan dan semangat selama Praktek 
Kerja Profesi Apoteker dan penyusunan laporan ini. 
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas 
bantuan dan dukungan yang telah diberikan, baik secara 
langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan Praktek 
Kerja Profesi Apoteker. 
Penulis berharap semoga pengalaman dan pengetahuan yang 
diperoleh selama Praktek Kerja Profesi Apoteker dapat menjadi 
modal awal dalam menjalankan tugas sebagai seorang Apoteker 
dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dimasa 
yang akan datang. 
iii 
Akhir kata, semoga seluruh pengalaman dan pengetahuan 
yang tertulis dalam laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker ini dapat 
memberikan manfaat. 
Surabaya, 24-Agustus-2015 
 
 
 
Penulis 
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